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Didtima, La sapienza di partire da s&, NNgpoles:Liguori, 1996. 
La sapienza di partire da se es el quinto volumen que publica la 
comunidad filosofica Didtima; en este libro se continua la linea habitual 
en 10s anteriores: presentar un trabajo colectivo a traves del cual se 
va desgranando un pensamiento, un saber de la practica, nacido al 
hilo de la particular evolución de la política (de las mujeres) desde 
finales de 10s años sesenta. 
En esta ocasión, las diversas contribuciones se articulan en torno a 
la "prattica di partire da s e  y lo hacen desde ambitos de reflexión y 
de experiencia distintos -la filosofia, la escuela, la poesia- y con 
claves conceptuales marcadamente diversas. Sin embargo, en todas 
ellas se destaca el primado de la relación, con especial énfasis en la 
aceptación de las relaciones de dependencia. Esto es, se parte de la 
idea según la cual decir el sentido de nuestros vinculos con el 
mundo, transforma nuestra relación con éI y a su vez cambia el 
propio mundo. Como afirma Chiara Zamboni estamos en una relación 
constitutiva y no superflua con el mundo. 
De modo que el partir de s i  se contempla como filosofia practica, '" 
como la filosofia de quien piensa a traves de la modificacion de si. 
Frente a un atemorizado pensamiento filosofico contemporAneo 
(trAtese de la hermeneutica o de la desconstrucción), que tan s610 
osa trabajar con el lenguaje acerca del lenguaje sin voluntad 
ontológica alguna, y que, en su versi6n postmoderna, se ha 
autoimpuesto como única tarea demoler su propio pasado, Luisa 
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Muraro parece considerar que una filosofia practica no deberia 
limitarse al gesto de derribar puertas que acaso ya han quedado 
abierta.~ por las criticas antihumanistas y antimodernas, y atreverse 
a dar algun paso: reflexionar sobre 10s nuevos interrogantes no tiene 
por qulé conducirnos necesariamente, por ejemplo, a una nueva 
fundarnentacion ultima de lo que somos. 
En este contexto, el hecho de pensar 10s nuevos interrogantes, de 
mostrar 10s lazos que nos vinculan al mundo, supone abandonar 10s 
discursos y 10s saberes ya constituidos y retornar a la experiencia 
vivida, a la experiencia concreta, personal. Este giro se entiende 
justific~tdo dado la progresiva escision, que ya se empezara a detectar 
en el 68, entre el pensar y la realidad en las sociedades 
contemporáneas. Se diria que el pensamiento independiente se ha ido 
tornanclo superfluo a la vista de la tozudez de lo real a dejarse domar 
por las ideas. Muraro considera que, aceptado este hecho -que no 
perteneceria solo a la historia de las ideas sino tambien a la historia 
política- se trata de aceptar libremente las relaciones de dependencia 
aunque no sumirse mansamente a su peso y no tratar de "transformar 
el mundo", sino mi relacion con 61. 
Asi y en la medida en que la practica del partir de s i  se hace cargo de 
las condiciones contingentes del pensar, no cabe entenderla como 
un mero retorno pendular a lo vivido, a aquellos estados internos del 
yo en 10s que el modern0 historicismo situaba el lugar del sentido. 
"Partir de", indica tanto un movimiento de inicio como uno de 
alejamiento o separacion, con 10 que como señala L. Muraro, cabe 
asimi1a.r esta expresion con el nacer. Nacer constituye un inicio y un 
necesa~rio alejamiento del seno matern0 que nos insiere en el precari0 
marco de las relaciones humanas, donde se aprecia la contingencia 
y la fragilidad del obrar. Lo cual significa que, en este contexto, el "si" 
no se confunde con el "yo", se trata de un yo en relacion, de un yo 
"encarmado", el sujeto -me- no en posición de sujeto sino de 
complemento: encuentro el me en relación con 10s otros, habitada 
por recuerdos, movida por 10s deseos, hallo por tanto deseos que me 
mueven, recuerdos que me ocupan, otras u otros que me hablan o 
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que incluso hablan en mi lugar, acaso para contradecirme!! (p. 20). De 
modo que el me es en la aceptacion de cuanto le vincula al mundo, a 
su origen, a la herencia que le es legada. Pero, en la medida en que 
toda herencia debe ser interpretada -heredamos un secreto-, esta 
aceptacion se da a traves de la palabra y en ella radicaria la libertad. 
De modo que esta fidelidad a 10s vinculos que nos unen al mundo 
nos haria todo menos previsibles. 
Todo ello explicaria la atencion que en este volumen merece la obra 
de Hannah Arendt, una de las pensadoras que con mas fuerza, en su 
momento, exploro la ruptura entre el pensamiento y la experiencia 
contemporánea. Asi 10s escritos de Chiara Zamboni y de Diana 
Sartori (este ultimo con un notable peso de referencias bibliográficas) 
investigan en torno a la "practica del partir de si" al hilo de las 
categorias arendtianas de acción, natalidad, narracion y política 
como espacio de relación, como pertenencia a un mundo comun. Y, 
encuentran en Hannah Arendt una de las mas poderosas fuentes 
para pensar que la igualdad y la libertad politicas jamás pueden ser 
identificadas con alguna suerte de homogeneidad. 
En torno a esta ultima cuestión se articula el otro eje vertebrador del 
volumen colectivo: la diferencia. Junto con el acento en las prácticas 
de relación, de mediacion (vease, por ejemplo, como Vita Cosentino 
y Giannina Longobardi apuestan por enriquecer las calidades de 
relacion en el marco de la escuela), el otro punto de enfasis esta 
situado en la diferencia sexual. Y, frente a la posible tentación de 
caer en algun genero de esencialismo, aquí la diferencia sexual 
jamás es definida, aunque en las diversas contribuciones parece 
seguirse el dictum de Maria Zambrano segun el cual "esto que no 
puede decirse, es 10 que se tiene que escribir". De modo que la 
diferencia sexual se entenderia como dato ineludible al atender a la 
propia experiencia, sin que esto signifique que tal diferencia se 
conciba como representable o definible. Precisamente en esta clave 
cabe leer el articulo acerca de algunas poetas italianas del siglo XX, 
donde Biancha Tarozzi trata de poner de manifiesto que, a veces, es 
esencial decir -de diversos modos- la imposibilidad de decir. Con ello 
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parece que la sabiduria de partir de s i  es tambien entendida como 
actividad de dar sentido a la propia experiencia, sin definirla, esto es, 
de nuevo: sin convertirnos en previsibles. 
Tras las contribuciones a este volumen emerge una apuesta política, 
que se juega en el orden simbólico y que pasa por el primado de la 
relaciori, por un reencontrarse en el mundo, al tiempo que por una 
atención a la diferencia: se trata de reencontrar o inventar palabras y 
practicas para decir la propia experiencia y ponerla en juego en 
nuestras relaciones. 
Asi, se sugiere un modo de política donde el tener que exponerse en 
primera persona y la asunción de cuanto nos vincula al mundo 
permite! que afloren algunos senderos por 10s que transitar mas alla 
de las wiejas aspiraciones de 10s movimientos emancipacionistas y 
del actual "gender feminism" (cuyos limites analiza Kathrina Rutschky 
en su articulo "Feministe o perbeniste?"). Se sugiere, pues, una 
concepcion de lo politico, que, si bien parte de aquel ''to personal es 
politico" del movimiento feminista, en el mismo gesto, apela no s610 
a Arenclt, sino que figuras como Antigona y pensadores como la ya 
citada Maria Zambrano (asi lo muestra Annarosa Buttarelli en su 
Partire da s& confonde Creonte), Simone Weil o el ultimo Foucault 
(Angela Putino discurre acerca del "cuidado de si" en este autor) 
adquieren el estatuto de puntos de referencia. 
A lo largo de su existencia Diótima ha aceptado el envite de lo que 
ellas han denominado "pensare in grande" y cabe considerar que el 
volumen que aquí reseñamos tiene que ver con esta aspiracion: se 
intenta una aproximación filosofica, dar grosor o contenido, a la red 
conceptual de la política, y al mismo tiempo mostrar un ámbito de 
practicas y de relaciones que indican una nueva dimensión de lo 
polític01 en la actualidad. Un ambito de practicas y de relaciones que 
tendria sus antecedentes en 10s grupos de autoconsciencia de las 
mujeres en 10s 70, pero que hoy tiene una fuerza autónoma y que, 
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por tanto, ya no cabe pensar10 solo como propio de las mujeres, sino 
simplemente como el territori0 de la política. 
Fina Birules 
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LYGlA CLARK, Fundació Antoni Tapies, 22 octubre - 21 diciembre 
1997.' 
lmaginate que vas a ver la exposición de Lygia Clark (Belo Horizonte 
1920 - Rio de Janeiro 1988) en la fundación Tapies casi sin saber 
nada sobre esta artista que no quiso llamarse a s i  misma de esa 
manera, y lo primero que atrae tu atención es una enorme estructura 
de unos ocho metros de extensión, que te invita a entrar y circular 
dentro de ella. Esta formada por dos compartimentos oscuros, 
laterales, en forma de túneles, y entre ellos una tienda de plastico 
transparente en forma de gota. Miro el titulo: La casa es el cuerpo. 
Penetracion, ovulación, germinacion, expulsion. 1968. Me introduzco 
en el primer túnel con dificultad, pues en la entrada hay unas bandas 
elasticas que tienes que apartar para entrar. Estoy dentro, a oscuras, 
penetrando. El suelo es de tela, parece que pierdes el equilibrio pero 
no, llego a otro compartimento similar lleno de globos de colores que 
desplazo con mi cuerpo, es la ovulación. Continuo y paso a un 
espacio abierto, transparente, luminoso, de plastico; es la tienda del 
centro o germinación. De ahi al segundo túnel, similar al primero 
aunque repleto de <<pelos)) desde el techo hasta el suelo que se van 
haciendo mas gruesos conforme avanzo entre montones de pelotas 
pequeñas. Salgo de la estructura, expulsión, y me encuentro frente a 
un espejo deformante, iluminado. En palabras de Lygia Clark he 
recorrido un laberint0 destinado a la experiencia tactil, fantasmatica 
y simbólica de la interioridad del cuerpo. 
Todo eso sirvió para que yo acabase haciendo, casi por casualidad, 
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mi primer trabajo sobre el cuerpo, hacia 1966. Habia llenado de aire 
una bolsa de plastico, cerrandola con una goma. Puse una piedra 
pequeña encima y empece a palparla, sin preocuparme por descubrir 
nada. Con la presion, la piedra subia y bajaba por encima de la 
bolsa. Entonces, de pronto, me di cuenta de que aquello era algo 
vivo. Parecia el cuerpo. Era el cuerpo. 
La exposición está llena de cosas para tocar, manipular, vestirse, 
experinientar con 10s sentidos. Todas son de materiales baratos, de 
faci1 acceso: plastico, lana, piedras, esparto ... objetos que nos inducen 
a reencontrarnos con nuestro cuerpo a traves de sensaciones táctiles. 
Por eje!mplo, Respire conmigo, 1966, es un tubo de caucho, de 
submarinista, transformado en anillo circular. Al estirarlo, una 
respira~ción sofocante te acompaña. El yo y el tu: Serie 
ropa-cuerpo-ropa, 1967, son dos monos de plastico forrados 
internalnente con bolsas llenas de agua, esponja, caucho, etc. Estan 
pensados para que el hombre tenga una sensación femenina y la 
mujer una sensación masculina. Una capucha tapa 10s ojos de tos 
participantes y un tubo de goma une 10s dos monos como si fuera un 
cordón umbilical. Al tocarse, 10s participantes descubren pequeñas 
aberturas en 10s monos que dan acceso al forro interior, traduciendo 
las sensaciones experimentadas por el otro. Cada uno se encuentra 
en el otro. El cuerpo es la casa. 
En esta epoca Lygia Clark empieza a considerar el carácter politico y 
social tle su trabajo. Para ella, se trata de liberar al cuerpo humano 
de las represiones impuestas por el tipo de sociedad en la que 
vivimoa. Los objetos se le hacen cada vez mas prescindibles y el 
cuerpo gana en posibilidades. 
Dos personas estan agachadas frente a frente; formando viseras 
con su:s manos, descubren y esconden sus caras con un movimiento 
simultiineo; el espacio que reencuentran entonces me parece que es 
un espacio interior del cuerpo. 
Es muy curioso que este tipo de propuestas dirigidas como poc0 a 
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dos personas a la vez, sugieran espacios interiores del cuerpo. Son 
acciones que rompen la oposición dentro-fuera, invitan a la relación 
y a la interacción autentica. ~ Q u i é n  es artista y quien público? 
~ D ó n d e  stan 10s objetos y 10s sujetos? ¿La artista es activa y las 
espectadoras y espectadores pasivos? No. Toda la obra de Ligia 
Clark es un proceso de desarticulación de estos conceptos, de estas 
oposiciones jerarquicas que obstaculizan y no coinciden con la 
realidad ni con el deseo de Clark. 
Hasta aquí hemos visto a la artista entregando la autoria de la obra 
al publico, que ya no es tal sino que son personas redescubriendo su 
propia poética. Los objetos solo tienen sentido si hay seres humanos 
animandolos. Despues el objeto desaparece y cada participante se 
convierte en objeto de su propia sensación. Pero hay mas. En 1974, 
10s trabajos de Cuerpo colectivo, Baba antropofágica o canibalismo: 
Una persona se estira en el suelo. Alrededor, 10s jovenes que estan 
arrodillados se ponen en la boca un carrete de hi10 de varios colores. 
Empiezan a estirar con la mano el hi10 que cae sobre la persona 
acostada hasta vaciar el carrete. El hi10 sale lleno de saliva y la gente 
que 10 estira empieza a sentir simplemente que esta estirando un 
hilo, pero enseguida tiene la percepcjón de que esta tirando del 
propio vientre hacia el exterior. Es, sobre todo la fantasmatica del 
cuerpo 10 que me interesa y no el cuerpo en si. Después, las 
personas se enzarzan con esa baba y ahi empieza una especie de 
lucha (...I Otras experiencias que llamo de canibalismo: el grupo 
come con 10s ojos vendados en el vientre de un joven acostado ... 
Se trata de experiencias en grupo que se realizan en la calle o en 
otros espacios públicos, en la universidad, etc. 
En un texto sobre la escritura femenina, Milagros Rivera recuerda 
que fue Hélkne Cissoux, una de las primeras pensadoras de la 
diferencia sexual en el contexto de la critica [iteraria, la creadora del 
concepto de escritura femenina, y explica que Cissoux llama escritura 
femenina a aquella que, practicada por mujeres o por hombres, se 
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desentiende de la subjetividad, se despreocupa de constituirse en 
sujeto del discurso, con el consiguiente desinteres por las relaciones 
de poder que parten de ahí. Esta cancelacion del sujeto parece que 
tiene rrlucho que ver con las propuestas de Ligia Clark. Para Rivera 
la preocupación por el sujeto es una preocupación histórica viril, y 
esta autora relaciona el desinteres por la subjetividad con la disolución 
de las dicotomias dentro-fuera, interior-exterior, que para ellas son 
claves  de interpretación del cuerpo materno, el cuerpo con capacidad 
de ser dos diferentes2 
Tal vei! por motivos que estan en relación con lo que acabo de 
exponer, Lygia Clark se resistia a que trabajos suyos como La casa 
es el cuerpo fueran ligados sistematicamente a la sexualidad. Ella 
estaba expresando mas cosas. 
La últimla parte de la obra de Clark se situa en la frontera entre el arte 
y la clínica, actuando terapeuticamente con personas con problemas 
psíquicos. Ella se psicoanalizó durante mucho tiempo y fundi6 su 
experiencia de analisis con la creación artística y la curación. Continua 
trabajaiido con el cuerpo y con lo que denominó objetos relacionales, 
propiciadores de sensaciones corpóreas mediante las que se intenta 
llegar a lenguajes preverbales y a la elaboración física de las fantasias, 
miedos, conflictes de las receptoras y receptores de estos 
experimentos. La interconexión entre estetica y medicina tiene una 
larga triadición, basada en la relación integral entre psique, cuerpo y 
cosmos. El museo, el mercado del arte, etc. se alejan por completo. 
Es un trabajo fronterizo, porque no se trata ni de psicoanalisis, ni de 
arte. Yo me quedo en la frontera, completamente sola. 
Esther Moreno López. 
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notas 
1. He extraido toda la información sobre la obra de Lygia Clark del excelente 
catalogo editado por la Fundacion Tapies que incluye 10s siguientes articulos: 
Manuel Borja-Villell, Introduccion. Guy Brett, Lygia Clark: seis celulas. Pau10 
Herkenhoff, Lygia Clark. Ferreira Gullar, La Trayectoria de Lygia Clark. Suely 
Rolnik, El hibrido de Lygia Clark. Y una extensa recopilación de textos, articulos, 
cartas, etc. de la propia artista. Todo en Lygia Clark, Barcelona, Fundaci6 
TApies, 1997. 
Todas las citas en cursiva son de Lygia Clark. 
2. Maria Milagros Rivera Garretas, La escritura: un fantasma recurrente. Texto 
presentado en el curso Mujeres Novelistas: De Nada a Lo rar0 es vivir, de la 
Universidad Internacional Menendez Pelayo. Barcelona, 2-3 de julio 1997. 
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Luisa Muraro, Guillerma y Maifreda. Historia de una herejia 
feminista. Traducci6n de Blanca Gari. Barcelona: Omega, 1997, 
297 paginas. 
Doce años después de su aparición en lengua italiana, nos llega la 
versi6n en castellano de Guillerma y Maifreda. En esta nueva edicibn, 
al texto original le acompaña un trabajo reciente de Luisa Muraro 
sobre Guillerma de Bohemia (Duoda, n 9 ,  1995), la edición bilingüe 
de la mayor parte de las actas conservadas del proceso, con la 
regesta de las restantes, unos indices alfabeticos y varias fotografias 
que nos facilitan el conocimiento de 10s personajes, pensamientos y 
hechos escrutados en el libro. Una edición notablemente enriquecida 
respecto a la que viera la luz en 1985 en la Tartaruga, que debemos 
agradecer a Blanca Gari, la traductora de 10s textos, exceptuado el 
articulo de 1995. 
Guillerma y Maifreda, desde mi experiencia lectora reciente, viene 
caracterizado como texto de lectura placentera y como obra maestra, 
en numerosos aspectos de su busqueda histórica. Quisiera explicar 
brevemente estas dos apreciaciones. 
Que en mi recepción de Guillerma y Maifreda se signifique el placer 
como experiencia lectora creo que tiene que ver con las muchas 
cualidades y enseñanzas de esta obra, poc0 habituales en la 
historiografia. Destacaré solo dos. Su capacidad progresiva para 
levantar pequeños detalles, elementos inadvertidos, tramas de 
relaciones que nos evidencian potentes dimensiones de la realidad, 
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la materia de la que se nutren 10s hechos históricos, por lo común 
simplificados en 10s libros de historia. 
El contexto documental y tematico en el que fundamentalmente 
trabaja la autora singulariza, mas si cabe, esta experiencia lectora 
placentera: un contexto por naturaleza polemico, el juicio inquisitorial, 
lugar de fuerzas desiguales, que alumbra el exilio las palabras y 
acciones femeninas de la practica social y de la tradición cultural 
admitidas. Aquí, Luisa Muraro proyecta una mirada dotada de 
comprension, atenta a la Iógica y posicionamiento de las personas, 
hombres y mujeres que de una u otra forma tuvieron relaci6n con 
Guillerma y laslos guillermitas, una vision que, sin dejar de denunciar 
con fuerza la raiz del conflicto que se dirimia, desestima la revancha 
y el juicio, el mismo que en aquellas ultimas decadas del siglo Xlll y 
primeras del XIV dividió y mato. 
La obra acoge un completo recorrido por 10s personajes relacionados 
con el movimiento guillermita, por 10s procesos inquisitoriales de que 
fueron objeto, por la doctrina de Guillerma y sus seguidores, por las 
leyenclas que con el tiempo tomaron el puesto de la verdad. La 
autora hace una reconstrucci6n histórica impecable de 10s niveles de 
significado que adquirio la persona y el pensamiento de Guillerma en 
10s distintos contextos institucionales, humanos y temporales en 10s 
que SC? movió su persona o circul6 su recuerdo, el recuerdo de un 
pen~a~miento "que se hallaba aun a la búsqueda de una expresión 
adecuada" (p. 1 1 1). 
Desentrañar el sentido de un pensamiento aun en fase de busqueda 
de expresión es la fascinante propuesta que encierra este libro, una 
busquleda que se convierte en itinerari0 por un enigma. El enigma 
que representa la persona, la accion y, sobre todo, el pensamiento 
de Guillerma, cuyos contornos y significado apenas si se dejan ver 
en la teologia guillermita que elaboraron sus seguidores, para Luisa, 
una traducción ruda e involuntariamente infiel del pensamiento de 
Guillerma. Una mujer capaz de generar en otras y otros la potente 
realidad de una mujer Dios, encarnación del Espiritu Santo y Cristo 
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encarnado al tiempo, las dos caras de la Trinidad en la que llegaron 
a reconocerse las mujeres. 
En la resolución de este enigma, Luisa Muraro pone en accion una 
serie de recursos de gran eficacia interpretativa y elevada capacidad 
de trasferencia a otros contextos religiosos. Nos ofrece una lectura 
laica contemporanea de la materia que indaga, sin por ello caer en el 
anacronismo. Partiendo siempre de 10s elementos socioculturales 
que definian aquella época, en la cual "Dios no habia tornado la 
constitución de un dogma autónomo", Luisa Muraro nos explicó, 
hace ya doce años, cómo la religión aporto a las mujeres recursos 
para repensar su propia condicion sexuada, huerfana en la tradición 
cultural hegemónica de recursos simbólicos. Es decir, nos mostro 
como algunas mujeres arroparon con símbolos religiosos aspectos 
clave relativos a su condición humana sexuada, cuestiones hoy 
reconocidas por la política y el pensamiento de las mujeres. 
Luisa Muraro logra reconocer y nombrar estas cuestiones 
fundamentales, puestas en juego dentro de un movimiento religiosa 
cuyas tesis principales fueron: la consustacialidad física de Cristo y 
Guillerma y la necesidad del sexo femenino para la salvacion de la 
humanidad. El logro de la autora esta en reconocer en estas tesis la 
percepción guillermita del defecto de la pasión humana de Dios, el 
defecto, que se desea ver colmado, de una teologia del Dios 
encarnado en el que faltaba, en razón de su sexo masculino, todo 
sentido de la diferencia sexual, "un signo visible y sin sentido". 
Las tesis guillermitas, como las enseñaba Maifreda, cabeza visible 
de la nueva Iglesia, sitúan el centro de atencion en la Encarnación y 
Redención, dos misterios centrales del cristianismo, pero también 
lugares privilegiados en las vivencias y reflexiones de las mas 
destacadas pensadoras religiosas medievales, unas estructuras de 
significado que admiten diversos recorridos -un0 de 10s cuales fue 
éste de Maifreda y la formulación de la consustancialidad de Guillerma 
y Cristo- en 10s que cabe reconocer esa preocupación por inscribir la 
diferencia sexual en la encarnación de Dios y en la redención por 61 
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llevada a cabo. Las formulaciones guillermitas, que a primera vista 
pueden parecer excepcionales y sorpresivas por la contemporaneidad 
de sus planteamientos, y a mi juicio son tremendamente contundentes 
y originales en su enunciado, creo que hemos de verlas enraizadas 
en la cultura religiosa femenina de su tiempo. De ahi lo acertado de 
relacionar, como hace Luisa Muraro, el pensamiento de Guillerma, el 
enigma, con el de Margarita Porete. 
Estas dos tesis principales puestas en circulación entre 10s guillermitas 
fueron asumidas principalmente por las mujeres del grupo, no tanto 
por 10s hombres. A esta conclusión se llega mediante la aplicación 
de sencillos pero sutiles procedimientos hermeneuticos que nos 
permiten captar la recepción y utilización sexualmente diferenciada 
de 10s recursos simbólicos comunes. Es asi como nos descubre la 
existerlcia paralela de una visión analógico-masculina y otra literal- 
femenina de 10s misterios guillermitas de la encarnación y redención. 
Es notable el alcance de esta perspectiva introducida por la autora, 
pues iristaura originalidad en el amplio campo de la cultura religiosa 
femenina, una cultura a la que precisamente por operar con recursos 
comunes compartides por hombres y mujeres, se le ha negado 
especi,ficidad y capacidad de instaurar orden simbólico. 
En suma, en esta obra encontramos talento para reconocer y nombrar 
significados, perspicacia y solidez en la puesta en practica de metodos 
herme~~éuticos de la diferencia sexual. Lo importante es que estos 
hallazgos son todos transferibles a otros contextos, y nos iluminan la 
cultura religiosa elaborada por las mujeres durante las edades Media 
y Moderna. Porque al reconocer y nombrar certeramente las 
cuestic~nes de fondo que el pensamiento guillermita trata de dirimir, 
Luisa Muraro nos esta nombrando una de las mas potentes claves 
aglutinadoras de la búsqueda religiosa de las mujeres medievales. 
Por totlo ello, entiendo que 10s acercamientos de Luisa Muraro a 
Guiller~na y 10s guillermitas tienen mucho de practica maestra de 
escrituva histórica. 
Ángela Muñoz Fernandez 
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Remei Arnaus, Complicitat i interpretació. El relat d'una 
etnografia educativa. Edicions de la Universitat de Barcelona, 
1996. 
Llegir el llibre de la Remei Arnaus suposa per mi establir un dialeg 
amb I'amiga, i aixo vol dir apropar-me a la seva obra amb actitud 
d'estudi i d'aprofundiment, vol dir emprendre una tasca esfor~ada, la 
que mereix tota amistat que es pretengui sincera. Pero aquesta 
actitud d'esforg es veu ampliament recompensada en ella mateixa 
pel gust i el plaer que produeix la lectura del seu llibre. És un llibre 
amb un estil propi, ame i alhora arriscat; arriscat, sobretot, perque, 
essent un llibre produi't en i per I'ambit academic, trenca amb I'estil 
academicista a que ens tenen acostumades la majoria d'obres així 
produ'ides; és també un estil proper i senzill, amb la senzillesa que 
acompanya sempre una mirada complexa, de la mateixa manera, 
perd a la inversa, que les complicacions acompanyen aquelles 
mirades simplificadores que s'amaguen darrera una voluntat de 
segrestar el saber en ambits allunyats de I'experiencia quotidiana. 
Aquest llibre fa emergir el saber d'una experiencia que ens afecta 
especialment: la de la docencia, la de I'educació íntimament vinculada 
a la seva practica, a a110 que es viu diariament i que és el que ens 
mostra el camí. Es tracta de la narració d'una recerca etnografica 
buscant la coherencia entre el subjecte i I'objecte de la recerca, entre 
la metodologia i els objectius, entre I'actitud científica i I'artística, '- 
entre I'equilibri i la tensió que I'aventura del coneixement procura a 
aquells i aquelles que I'emprenen. 
RESSENYES 
No poclia ser d'una altra manera perque es un llibre escrit des d'una 
perspectiva de dona que inclou una mirada que vol anar mes enlla 
de les escisions i dels dualismes, antagonics nomes en I'aparen~a, i
que pretén arribar a la profunditat d'allo que no es veu, no es raona 
sinó que es palpa, se sent i ens penetra des de les arrels. Per aixo el 
llibre ens narra les vicissituts, les angoixes, el goig, les pors, les 
certeses i les incerteses que acompanyen el procés de recerca que 
s'ha empres, com en un viatge: el punt de partida , les dificultats en 
el procés, la inseguretat d'inexperta; les circumstancies de les 
trobades, els rols: d'amiga, de col.laboradora, d'investigadora; les 
contradiccions, el com es reconstrueix una realitat escolar, el 
maldecap de les avaluacions per a la mestra; la historia del 
trencaclosques que suposa analitzar la informació, com arribar a 
I'inforrne final mantenint I'equilibri necessari entre el compromís, el 
distanc;iament i I'etica de I'autoria ... 
Com diu I'autora, el llibre es fruit de I'enderiament personal de 
buscar el sentit etic i huma present en tota investigació, pero que se 
sol desfigurar o amagar perque posa en evidencia els dilemes i les 
febleses humanes, i aixo, no esta reconegut com a "científic". Perb 
el llibre, mostra a mes que la Remei ha obert un camí, una petita 
senda, en aquesta ruta barrada del saber científic: la seva recerca 
ha estat reconeguda per I'academia, amb les seves febleses - que 
per a mi son garantia de les possibles certeses del saber- amb les 
contradiccions que desvetlla - que són evidencia de les paradoxes 
de la complexitat que estudia- amb la seva incitació a pensar i 
sobretot, amb la valorització radical de la tasca de la mestra, de totes 
les mestres. 
Per aixo el llibre, obre camins a aquelles i aquells que son a I'academia 
i prete~nen mantenir-se a prop de qui ens dóna realment'algun saber 
en educació, les mestres i els mestres en la seva practica quotidiana, 
perb, obre alhora un camí a tothom qui vulgui trobar altres maneres 
de treballar, altres maneres de col.laborar, altres maneres de viure, 
de conviure, en I'educació. 
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Diu ella cap el final del Ilibre: " Investigar en un sentit educatiu, fer 
emergir la problematicitat, contextualitzar la practica en referents 
teorics, possibilitar la reflexivitat en els futurs lectors es possible des 
de perspectives interpretatives i etnografiques on es respecta i es 
representa la veu de les persones protagonistes i on es 
contextualitzen les seves accions i pensaments. 
A la vegada, pero, jo pensava que aixo no era suficient, perque 
segons els dilemes que he anat apuntant, creia que les persones 
que investiguen no nomes tenen -tenim- la responsabilitat d'aprofundir 
en problemes valoratius i de construir coneixement que permeti 
problematitzar la realitat social. També cal descobrir quins són els 
suposits tacits i els interessos des dels quals s'investiga i s'actua" . 
En definitiva, ens cal explicitar i fer públics els problemes etics i 
polítics que tota recerca planteja i trobar camins alternatius a les 
recerques fetes des de paradigmes dominants. La Remei Arnaus ho 
comenGa a fer en aquesta recerca i en la narració que d'ella fa en 
aquest Ilibre, de manera que, com diu la Diana Sartori, posant-se en 
joc en una realitat, es fa inici, fent-se ser. 
Nuria Pérez de Lara Ferre. 
